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Son padişah Vahidettin’in (saltanatı: 
1918-1922) 19 Ekim 1922 yılında 
saraydan ayrılmasına kadar 44 yıl 
İmparatorluğun yönetim merkezi ve 
Sultan’ın evi olan Yıldız Sarayı, önemli 
bir kültür ve uygarlık varlığımızdır. 
Saray’ın sanat tarihi bakımından önemi; 
peyzaj değerleri, mobilyaları ve yapı­
larının yanında bir dönemi simgeleme­
sinden de kaynaklanır. Çökmekte olan 
imparatorluğun bu sarayı, hanedana 
ait bir mesire yeri ve av sahası olan 
Beşiktaş tepelerinde kurulmuştur. (1)
Sultan Abdülmecid’in, Beşiktaş Sahil 
Sarayı’nı yıktırarak Dolmabahçe 
Sarayı’nı yaptırmaya başlamasıyla Yıldız 
Sarayı’nın ilk çekirdeği olan «Yıldız 
Köşkü», bir süre saray ikametgâhı 
olmuş, Dolmabahçe Sarayı’nın 1850T. 
yıllarda tamamlanmasına kadar yönetin 
buradan sürdürülmüştür. Sultan 
Abdülaziz saltanatında (1861-1876) 
Malta ve Çadır Köşkleri, Çit Kasrı ve 
Büyük Mabeyn binalarının yapılmasıyla 
bu gelişim devam etmiştir.
Saray, 7 Nisan 1877’de Yıldız’a taşınan 
II. Abdülhamid’in (1877-1909) acele­
sinin de katkısıyla pavyon tipi bir 
yapılaşmayla hızlı bir biçimde oluş­
muştur. Anılarında Sultan, «Yıldız’a 
taşındım. Burada güneşe, açık havaya, 
ışığa ve güzelliğe kavuştum. Parkının 
bir kısmını rahmetli babamın yaptırmış 
olduğu, yeryüzünün bu güzel köşesine 
gençliğimden beri, özel bir sevgim 
vardır,» diyerek Yıldız’a taşınma neden­
lerinden birkaçını yazmaktadır. (2)
Büyük kurtarıcı ATATÜRK Anadolu’ya 
çıkmadan önce 15 Mayıs 1919 tarihinde 
Padişah Vahidettin ile son görüşmesini 
de yine bu sarayda yapmıştır. (3)
Saray, Kurtuluş Savaşımızdan sonraki 
yıllarda Harb Akademisi olarak 
kullanılmış, 1978 yılında ise Kültür 
Bakanlığı’na devredilmiştir.
Yıldız Sarayı’nı oluşturan harap ve 
kullanılmayan yapılar, bahçeler ele 
alınmalı, bir master plan çerçevesinde 
onarmaları yapılmalı, çağdaş kullanıma 
açılmalıdır.
Biz burada konuya bir örnek getirebil­
mek için 1888’de kurulan sarayın İç 
Bahçe’sini (Hasbahçe, Selâmlık Bah­
çesi) ele almaktayız.
Sarayın ilk oluşumu (1986 öncesi)
1. Sultan III. Selim Çeşmesi
2. Hünkâr Köşkü
3. Büyük Mabeyn
4. Çit Kasrı
5. Kaskad Köşkü
6. 1876 öncesinden kalma 
çınar ağaçlan
Yıldız Sarayı İç Bahçesi Plânı
1. Hamid Adası
2. Ada Köşkü (Çayır Köşkü)
3. Cihannûma
4. Kebap Köşkü (Namazgâh Köşkü)
5. Sera
6. Hayvan kafesi
7. Hamid Havuzu
8. Kütüphane, Resimhane 
(Güzel Sanatlar Galerisi)
9. Marangozhane
10. III. Selim Çeşmesi ve 
Rüstik Kameriye
11. Harem
12. Yıldız Korusu (Dış Bahçe)
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
elinden;
adı geçen görüşmenin krokisi 
S : Sultan
M oi: Mustafa Kemal Paşa
(Atatürk kendini Fransızca’da ‘Ben’ 
mânasına gelen ‘Moi’ kelimesiyle 
işaret etmiş).
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Marangozhane 
Hamid hamamı 
küçük mabeyn 
aslanhane ve havuz 
1984
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Yıldız Sarayı Bahçeleri Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid dönemlerinde 
en zengin şeklini almıştır. Doğal stilde 
planlanmış İç Bahçe’nin tarihsel bitki 
materyalinin bir bölümüyle, planın ana 
karakteristiği günümüze ulaşabilmiştir:
İç Bahçe; peyzaj öğeleri, dinlenme köşk­
leri (Cihannuma, Ada ve Kebap 
Köşkleri);
Kütüphane, Resimhane-Marangozhane 
Binaları;
Özgün bahçe mobilyaları bakımından 
(seralar, kameriyeler, kaskadlar, pergo- 
lalar, minyatür havuzlar, grotto, orijinal 
açıkhava sahnesi, köprüler, kayık durak 
yerleri, namazgah, çeşme gibi) 
bir son dönem saray bahçesi olarak 
önemli bir kültür ve uygarlık varlığı­
mızdır.
«Her metrekaresine avuçla altın dökül­
düğünü tarihin yazdığı bu İç Bahçe’de, 
gerçekliğine zor inanılacak cennet güzel­
likleri meydana getirilmişti. Uzun 
havuzun iskelelerine çatanalar yanaşır­
ken, en nadide ağaçlar, misk-i amber ve 
gül ibrişimi dalları, havuzun durgun 
sularını öpüyor, her tarafta güllerin en 
görülmemişleri rüya çiçekleri gibi açıyor, 
duvarları, etrafa parfüm dalgaları 
yollayan yüksek hanımelleri, yaseminler, 
sarı ve beyaz menekşeler, mor, beyaz 
ve sarı salkımlar örtüyor, zümrüt 
çayırlarda tavus kuşları cennet renklerini 
sergileyen eteklerini teşhir ediyor, bu 
tablolara her taraftan, neşeli kuş sesleri
Güzel Sanatlar galerisi 1985
kadar, cam evlerinde itina ile bakılan 
egzotik Afrika ve Brezilya kuşlarının 
ve her çeşit yaratıkların, garip ve 
büyüleyici sesleri karışıyordu.» (4)
Üçyüz metre uzunluğunda, yer yer 
15-40 metre genişliğinde, 1.20 m. 
derinliğindeki Hamid Havuzu, İç Bah­
çenin eksenini oluşturmaktadır.
Bu havuz, Arap harfleriyle: «Hamid» 
olarak okunacak biçimde yapılmıştır. 
«Ha» harfinin etrafı, burada su ile 
çevrilmiş ve ortada bir ada oluşmuştur.
Adada bugün de görebileceğimiz hayvan 
kafesleriyle, tek katlı minyatür bir köşk, 
ADA KÖŞKÜ bulunmaktadır.
Adaya önceleri tek bağlantı, açılır 
kapanır bir köprüyle sağlanmıştır.
Bu şekilde, adada serbest olarak dolaşan 
hayvanların, İç Bahçe’ye dağılmamaları 
amaçlanmış olmalıdır. Ada üzerine 1894 
mayısında «geyiklik», 1904 yılında da 
«kuşluk» yapılmıştır. (5)
Bilinen nedenlerle saraya kapanan Sultan 
Hamid, bu bahçeye ve havuza özel bir 
ilgi göstermiştir:
«Havuzdaki motorlu filikasıyla bazen 
haremini, bazen paşalarını, şehzadelerini, 
bazen Hıdiv’i, Sadrazam Avlonya’lı 
Ferid Paşayı yanma alarak gezinti yapar, 
Ada’ya gider, Ada Köşkünde oturur 
kahve içerdi.» (6)
1983 haziranında, Hamid Adası’na, 
doğasına aykırı olarak 1050 kişilik, 
betondan bir açıkhava tiyatrosu 
yapılmıştır.
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Venedik’te ve diğer gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi, bu amaçlar için açılır-kapanır 
metal sandalyalarm kullanılması ve işi 
bitince bu eşyanın kaldırılması doğru 
bir çözüm olarak savunulabilir. Bu 
şekilde, tarihi görünümün bozulması da 
önlenmiş olabilirdi kanısındayız. Ada 
çok zengin süs balıklarını, su kuşlarını, 
su, kaya ve toprak bitkilerini barındıra­
bilecek özelliklere sahiptir. Tavus, sülün, 
papağan, güvercin, turna gibi kuşlarla, 
İsviçre’den getirtilen renk renk ördekler, 
pelikanlar, kuğular, Japon İmparatoru 
Mikado Mutsu-Hito’nun armağanı süs 
balıkları bu yakın çevrede yaşamak­
taydılar.
Krizantemler, sakız sardunyaları, 
glayöller, petunyalar, su üzerinde nilü­
ferler de yakın çevrenin bitki örtüsünü 
oluşturuyorlardı.
Öneriler :
• İç Bahçe bütünü içinde HAMİD 
ADASI; süs değeri olan hayvanların 
serbest olarak dolaşabilecekleri bir 
AÇIKHAVA HAYVANAT BAHÇESİ.
• Üzerindeki ADA KÖŞKÜ de, bu bahçe 
içinde küçük bir KAHVEHANE olarak 
düzenlenebilir.
• Geniş bir perspektif içinde Boğaziçine 
hakim Cihannuma Köşkü bir lokanta.
• Havuz kenarında ve özgün «kayık 
durak yeri» bulunan Kebap Köşkü; 
büfe ve çay ocağı.
• 27 Nisan 1904 yılında yapılan ve 
günümüzde harap bir durumda olan 
Sera (Kış Bahçesi), Dolmabahçe Sara­
yında bulunan özgün projesine göre 
onarıldıktan sonra, çiçek yetiştirme ve 
çay-pasta salonu olarak.
• Sultan II. Abdülhamid’in kuş ve 
kelebek kolleksiyonunun bulunduğu, 
günümüzde kullanılmayan ve boş bir 
durumda bulunan Kütüphane, Resim- 
hane-Marangozhane binaları; sanat 
etkinliklerine.
• Kameriyeler; dinlenme mekânları 
olarak çağdaş bir kullanıma açılabilir.
Bu özgün saray bahçesinin, yeniden 
eski görünümüne kavuşturulabilmesi 
için yeterince belgeye sahip 
bulunmaktayız.
Bu konuda ilk İstanbul primitifleri,
Sultan II. Abdülhamid dönemi fotoğraf­
ları, polen analizleri, orijinal projeleri, 
yazılı kaynaklar gibi materyaller 
sayılabilir.
Yakın tarihimizin bu önemli eserler 
topluluğuna gereken önemin verilerek 
yeniden değerlendirme çalışmalarında 
tek elden bir koordinasyonun yürütül­
mesi sağlanmalıdır.
Mevcut durumu yeterince saptayarak; 
yapılan restorasyonların, kazıların yazı­
larak ve resimlenerek, eldeki doküman­
larla birlikte çalışmalara bir süreklilik 
kazandırılması ve burasının yaşatılarak 
korunması gerekmektedir.
Ayrıca yukarıda açıkladığımız nedenlerle 
çevrede geçmiş tarihsel olaylar yerleş­
tirilecek plaket ve panolarla çeşitli 
dillerde özetlenerek kültür varlıklarımız 
ve yakın tarihimiz tanıtılabilir.
Büyük ve küçük kaskadlar, havuzlar 
onarılıp su sisteminin çalışır hale geti­
rilmesi, havuz kenarlarındaki, kaskad- 
lardaki yerlerine çiçeklerin dikilmesi 
ve suyun dolaşımı sağlanarak bahçenin 
yapım amacı olan doğal görünümün 
ortaya çıkarılması gerekmektedir.
Özgün projesinde görüleceği gibi, 
genellikle kayık durak yerleri, çeşme 
gibi gerekli olan yerlere dikilen aydın­
latma fenerleriyle bu alan gece ve 
gündüz kullanılır hale getirilebilir.
18. Yüzyıl natüralist İngiliz Bahçe 
Sistemi ve Türk Bahçesi özelliklerinin 
etkisiyle düzenlenmiş olan bahçe hem 
fonksiyonel, hem de renkli bahçe 
mobilyalarıyla sarayı bütünleyici özgün 
bir peyzaj örneğidir.
İç Bahçe’deki beton platformlar, açık- 
hava tiyatrosu gibi sonradan yapılmış 
ve çevreyi bozan eklentiler ortadan 
kaldırılarak burasının bir 
REKREASYON ALANI olarak 
değerlendirilmesi, böylece önerdiğimiz 
projenin eğitim, turizm, kültür ve tarih 
açılarından sağlayacağı yararlar sanırız 
yadsınamaz.
(1) İLGİ Dergisinin 42. Sayısındaki; «Yıldız Sarayı 
Kameriyeleri» isimli araştırmamızda, sarayın 
kısa tarihçesi verilmeye çalışılmış ve 
kameriyeler konusuna girilmişti. Bu nedenle 
biz burada, doğrudan konuya girmiş bulun­
maktayız.
(2) ABDÜLHAMİD, Siyasî Hatıratım, 4. Baskı, 
İstanbul, 1984, S. 212.
(3) Anılarında ATATÜRK; «Salonun Boğaziçine 
doğru açılan penceresinden gördüğümüz 
manzara şu: Birbirine paralel hatlar üzerinde 
düşman zırhlıları. Bordalarındaki toplar 
sanki Yıldız Sarayı'na doğrulmuş. Man­
zarayı görmek için oturduğumuz yerlerden 
başlarımızı sağa, sola çevirmek kâfi idi...» 
demektedir.
(4) GÜLERSOY, C-, a.g.e., s. 59
(5) PAMAY, B„ Ders notları.
ŞEN M., Yıldız Sarayı Selamlık Bahçe Düzeni, 
Master Tezi, Y.Ü.„ 1954, 23.
(7) OSMANOĞLU, A., Babam Sultan Abdülhamid, 
İstanbul, 1984, s. 125-126
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Anonymous oil painting 
depicting the Inner Garden 
of the Yıldız Saray and 
the Hamid Pool during the 
years of its formation.
Yildiz Sarny 
Inner Garden
and suggestions for its contemporary use
Dr. Ülkü ALTINOLUK
Faculty of Architecture 
Yıldız University
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Garden and pool at the present day (1983).
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By 19 October 1922, when Vahdettin, 
the last of the Ottoman Sultans (1918- 
1922) finally left the palace, Yıldız 
Saray had served as the administrative 
centre of the Empire for forty-four years. 
It now constitutes an important monu­
ment of Ottoman culture and civilization, 
its importance from the artistic and 
historical point of view resting not only 
on the buildings, furniture and 
landscaping, but also on its constituting 
a symbol of a whole period. This palace 
of an Empire in decline was founded 
on the heights above Beşiktaş, which 
at that time constituted a country park 
and hunting reserve.
After Sultan Abdiilmecid had completed 
the demolition of the Beşiktaş Saray and 
begun the construction of Dolmabahçe 
Palace, the Yıldız Pavilion, which was 
later to form the nucleus of Yıldız Saray, 
served as the royal residence and centre 
of administration until the completion 
of Dolmabahçe Palace in the 1850’s. 
During the reign of Sultan Abdiilaziz 
(1861-1876) the development of the 
Yıldız Saray complex was continued 
with the construction of the Malta and 
Çadır Pavilions, the Çit Summer Palace 
and the Greater Mabeyn (private 
apartments).
With the transfer by Sultan Abdiilhamid 
II of the imperial residence to Yıldız 
Saray on 7 April 1877, the development 
of the complex of pavilions was greatly 
accelerated. In his memoirs the Sultan 
records some of the reasons for his 
decision to move to Yıldız:
«I moved to Yıldız. Here I found 
sunshine, open air, light and beauty.
A section of the Park had been laid 
out by my father, and from early youth 
I had felt a particular affection for this 
lovely spot.»
It was here, on 15 May 1919, that 
Atatürk met Sultan Vahdettin for the last 
time before setting out on his mission 
to Anatolia.
After the War of Independence the Saray 
was used as a Military Academy until 
being transferred to the Ministry of 
Culture in 1978.
Layout of the Saray (prior to 1986)
1. Fountain of Sultan Selim III
2. Imperial Pavilion
3. Great Mabeyn
4. Çit Pavilion
5. Cascade Pavilion
6. Plane trees surviving from the 
period prior to 1876
Plan of the Inner Garden of 
Yıldız Saray
1. Hamid Island
2. Island Pavilion (Cayir Pavilion)
3. Belvedere
4. Kebab Pavilion 
(Prayer Pavilion)
5. Conservatory
6. Animal cage
7. Hamid Pond
8. Library,. Studio (Fine Arts 
Gallery)
9. Carpentry Workshop
10. Selim III Fountain and 
Rustic Summerhouse
11. Harem
12. Yıldız Park (Outer Garden)
Sketch made by Mustafa Kemal 
ATATÜRK of the interview 
described in the text: S: Sultan 
Moi: Mustafa Kemal Pasha. 
(Atatürk indicates his own 
position by the French word 
‘moi’)
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The carpentry workshop, 
the Hamid hamam, the 
lesser Mabeyn, the lion 
house and the pool, 1984.
It is essential that the derelict and 
disused buildings that now make up 
the Palace of Yıldız should be restored 
within the framework of a master plan 
and invested with a contemporary 
function.
As an example of how this could be done 
we should like to take a look at the 
Inner Garden, which was first laid out 
in 1888.
The gardens of Yıldız Saray were at their 
finest during the reigns of Abdiilaziz 
and Abdülhamid II. The Inner Garden 
was laid out in a natural style, and part 
of the original vegetation as well as 
the main features of the plan have 
survived to the present day.
The Inner Garden, apart from the purely 
landscape elements, contains various 
summer-houses (the Belvedere, the 
Island and Kebap Pavilions), a library, 
and a painting studio/carpentry 
workshop.
This fin-de-siecle palace garden, with its 
conservatories, gazebos, cascades, 
pergolas, miniature pools, grottos, 
original open-air stage, bridges, landing- 
stages for caiques, an open-air place of 
worship and fountains, constitutes a 
very important monument of Ottoman 
culture and civilization.
«Gold was poured into every square 
metre of this Inner Garden to convert 
it into an earthly paradise of quite
Fine Arts Gallery, 1985.
incredible beauty. As the boats 
approached the landing-stage in the long 
pond, the boughs of the rarest trees, 
musk and rose acacia, bent down to kiss 
the waters, everywhere the choicest roses 
opened up like dream flowers, the walls 
were covered with fragrant honeysuckle, 
jasmine and clusters of purple, white 
and yellow flowers. Peacocks displayed 
their heavenly colours on the emerald 
lawns, and the whole landscape was 
filled with the cheerful songs of wild 
birds, combined with the strange and 
fascinating cries of exotic birds from 
Africa and Brazil carefully tended in 
the aviary cages.»
The Inner Garden is laid out around the 
Hamid Pond, 300 m long, 15-49 m
wide and 1.20 m deep, constructed in 
the form of the word «Hamid» as written 
in Arabic letters. The letter «Ha» takes 
the form of an island in the middle of 
the pond, on which can still be seen 
the Island Pavilion, a miniature, single­
storeyed pavilion with cages for 
animals.
Formerly the only connection to the 
island was by a bridge which could open 
and close. The animals could thus be 
left free to roam about on the island 
without fear of their escaping into the 
Inner Garden itself. In May 1894 a 
«deer enclosure» was built on the island, 
to be followed in 1904 by an aviary.
Sultan Abdiilhamid, who shut himself up 
in this palace for obvious reasons, took
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The Island Pavilion
a particular interest in the garden and 
the pond.
«He would sail out to the island in a 
motor barge accompanied sometimes 
by his harem, sometimes by the pashas 
and princes, sometimes by the Khedive 
or the Grand Vizier Ferid Pasha, and 
sit and drink tea in the Island Pavilion.»
In 1983 the natural character of the 
place was ruined by the erection on the 
Hamid Island of a concrete open-air 
theatre accommodating an audience of 
1050.
As in Venice and other developed 
countries, the problem could easily have 
been solved by the use of folding chairs 
which could be removed after use. In 
this way, damage to the original 
appearance of the island would have 
been prevented. The island also formed 
a suitable habitat for ornamental fish, 
water fowl and various rock, water and 
earth plants. It once formed a habitation 
for peacocks, pheasants, parrots, doves, 
cranes and other birds, as well as 
pelicans, swans and motley-coloured 
ducks that had been brought from 
Switzerland, and ornamental fish 
presented by the Mikado Mutsu-Hito. 
The area was also adorned with 
chrysanthemums, geraniums, gladiolas, 
petunias and water-lilies.
Suggestions :
* The Hamid Island forming part of 
the Inner Garden should be converted
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into an open-air zoo where the animals 
could roam freely.
* The Island Pavilion should be 
converted into a small coffee-house in 
a garden setting.
* The Belvedere Pavilion, with its 
superb view of the Bosphorus, should 
be converted into a restaurant.
* The Kebap Pavilion, situated on the 
edge of the pond and with its own 
landing-stage, should be converted into 
a snack-bar and tea-room.
* The Conservatory (Winter Garden), 
originally opened on 27 April 1904 but 
now in a very dilapidated state, should 
be repaired in accordance with the 
Dolmabah^e project and used as a 
greenhouse for flowers and a tea-room.
* The library and painting studio/ 
carpentry workshop building, which once 
housed Sultan Abdiilhamid II’s 
collections of birds and butterflies but 
now lies empty and disused, should be 
employed for artistic activities.,
* The gazebos could be given a 
contemporary function as places for 
rest and relaxation.
The necessary information on which the 
restoration of the Saray garden could be 
based is easily available in the paintings 
of the Istanbul primitives, photographs 
dating from the reign of Abdiilhamid II, 
original plans and projects, and written 
documents.
It is essential that the present state of
the garden should be fully described, 
that the restoration work and excavations 
undertaken should be recorded and 
photographed in detail, that work be 
carried out in strict accordance with 
the available documents, and that the 
whole area should thus be restored 
and revitalized.
At the same time, plaques and tablets 
in several languages should be placed 
in various positions giving a summary 
account of the most important events 
that took place here, thus making recent 
Ottoman history more widely known.
The cascades and pools should be 
repaired and put into working 
order, flowers should be planted by the 
edges of the pools and cascades, and 
the original appearance of the area 
restored by ensuring the flow of water 
throughout the garden. By hanging 
lanterns over the fountains, landing-stages 
etc, the garden could be used at night 
as well as by day.
The garden combined many of the 
features of the eighteenth century English 
garden with those of the Turkish garden 
of the period, and a landscape in keeping 
with the Saray itself could be achieved 
by the use of brightly coloured, functional 
garden furniture.
Later additions, such as the concrete 
platform and open-air theatre could be 
removed, and the Inner Garden used 
as a recreation area and for educational, 
touristic and cultural activities.
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
